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Moso : (3 jom)
Icrv'rqb sebcrong ryA soolon.
Hcrnyo LII,.4A |arropan lung pertcrmo schojo okqn diperikso.
Jcrurqb tioptiop soqlqn podo muko surqt yong boru.
Kertcrs ini mengcndrmgiTUIUH soolcrn semu<rn)'q (6 mukcr surot).
(o)l. Soloh sotu longkch tindok bolos yong terdopot di dalqm mekonisme bogi
tindqk bolos di crntarq kloroform dcn notrium metoksido ioloh:
CC13 -+ CC12 + Cl-
Untuk menentukon tertib bogi tindck bolos ini, suotu eksperimen teloh
dijclonkon di monq jurrrloh Cl- )nttg dihqsilkon pcrdo mqso t telcrh
dititrqtk<rn dengon 0.0100 M AgNQ. Doto berikut teloh diperolehi; V ioloh
isipodu AgNQ yong dip,erlukcn.
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Tunjukkcn bohawo tindok b<rlcs ini cdolch tertib pertoma dan tentukqn
iugo pemolor kodor.
(10 mcrkcrh)
(b)
(KUA 102)
Pertimbongkcn suqtu tindok bolos hipotetik:
A + B.
Selepos I iotn 75Yo A teloh bertindcrk bolos. Kirokqn perotus A )'ung
tinggol selepos 2 jamjiko (i) tindak bolos iolcrh tertib pertomo. (ii) tindcrk
bolos iolqh tertib keduo.
(10 morkoh)
Ando diberi sebuah kotcrk yong mangondr.rngi PCIs(g), PCls(g) dan clz(g)
yung rnonq semuo gos ini berqdo dolam keseimbcnrgon di crntcrro sotu
dengon lrung loin. Dengon mengqnggopkon bohavyo penguroion"
PCls(g) F+ PCI.G) + Clz(g) udcloh,errdstermik ramolkon keson ke
otcs kepekoton PCls(g) jiko perubohon-perubohan berikut dilckukon:
(o)
(i)
(ii)
(iit)
(iv)
(v)
Clz ditomboh.
Isipodu kotok dikurongkon.
Suhu sistemdincriklon
Dimo sukkon suotu mongkin.
Dmqsuklan sucrtu gos lengoi (N, ke dolqm sistem ini, dengon
snd(Iiqn bohcrwo tekonqn totol di dolqm kotok ini tidok b'eruboh.
(b)
(8 mqrkoh)
Pcrda 817 oC, 16 bogi tindok bolos di qntoro CO2 dcn grcfit (C) pcrncs yong
berlebihon untuk menghosilkon CO ioloh l0 otm.
Kirokqn perotus setiop gqs yong terdopot podcr keodoon
keseimbongon jiko tekqncrn total ioloh 4 otrn Kirqkqn jugo tekonan
sepcro COz dcrn CO podo keodqqn kes,eimbongcn-
Beropokoh tekonon totol yong boleh menghosilkon 6% Coz podu
keadocrn keseimbongon.
(12 morkoh)
(i)
(ii)
4.
(K[JA r02)
(o) (i) Tqkrifkon sebutqn osid mengikut teori Br{nsted-Lowry'
(ii) Apokch yung dimoksudkon dengon suqtu lcrutqn penimbol?
(iii) Beri contoh suqtu lcrrutqn penimbol bes dan srlctu lqruton penimbol
asid.
(iv) B,cgcrimono suqtu lqrutcn penimbol osid bertindok untuk menqhon
kencikcrry'penunrnon pH opcbilo dimosukkcn sedikit HCI otou
NqOH?
(8 mqrkoh)
(b) IQ bogi osid etonoik" HoAc iolcrh 1.75 x l0$. suqtu sompel 20 cm3 0.0Im M
HOAc teloh dititrotkan dengcn 0.0200 M NoOH. Kirakon pH loruton
seteloh ditomboh (i) 6.0 c-3, (ii) 10.0 cm3, don (iii) 15.0 cms loruton NaOH.
(12 morkcrh)
Irotempade3(I)K
Dengon merujuk kepodo rojoh di otqs (tidok menurut skolo) don mengqndoikon
gos unggul:
(o) Tentukon bilongon mol bogi gos itu don isipodunlao di keodoqn b itu.
(6 morkoh)
3
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(b) Beropokoh jumloh kerjo dibuol w, jikq gcs itu mengembong secoro
isotermql dori keodoon q ke b?
(5 morkoh)
(c) Kiroloh q don AU bogi lintoson crb yang ditunjukkon.
(5 morkah)
(d) Nyutokon Bclrncr odo nilai q, w don AU bogi lintqsqn qb odoloh sqmcr
dengon nilai kr.rontiti-kucntiti itu bogi lintoscrn qcb,
(4 morkoh)
5. Dclcm pembokorqn etqnol mengikut persomoon
C2H5OH(c) + Oe(g), = ZCOz(g) + 3HzO(c)
hobo yung dib€boskon bemiloi 326.7 kcol mol-l podo suhu 25 "C dqn tekonqn
tetop.
(o) Apokoh nilai AH bogi lindak bolos tersebut? (4 morkoh)
(b) Apckoh niloi AH jiko crir dolcrm tindok bolos tersebut diperolehi sebogoi
gos? Dberikon hoba sebonyak 10.5 kcol diperlukon r.rntuk mengewopkon
s<rtu mol air.
(8 morkoh)
(c) Kirqlqh entolpi pembentukon AHop brcgi CzHsOH(c) podo suhu 25 "C don
tekonqn I otm jiko AFfr bcrgi HzO(c) odql<rh -68.3 kcol mol-r dqn AFfl bogi
CQ(g) odoloh -94.1 kcol mol-r.
(8 mcrkoh)
(KUA 102)
6. Pertimbongkon tindcrk bolqs berikut:
Mg+2Ag*+ Mg'* +Ag
(o) Kiroloh keupcryoon sel podo 25 oC jikq tAg*l : I M don [Mgz*] = I M.
(5 mcnkoh)
(b) Kircrlah keupo'yoon sel podc 25"C1iko tAg+l : lOa M don
lMg'*l = lo-2 M.
(5 markoh)
(c) Kirqloh pemolor keseimbongon don tenogo bebas picwoi bcgi tindok
bolos tersebut.
(5 morkoh)
(d) Lqkqrkcrn sqlu rojoh untuk menr.mjukkcrn pembinoon sel tersebut.
Ti,rnjukkon jugo kekutubqn dqn aliran elektron.
(5 markoh)
Keupcryqcn Penurunan Picnvsi (25 oC)
Tindok bolcs setengoh f, (volO
Mgt* * 2e * Mg -23u
Ag* + e Er Ag 0.80
7. Silo borikon duq contoh sebotian (s<rmo qdcr nqmq otau struktr.u) bogi
kumpulon-kumpulon sebotion orgonik berikut:
(o) hidrokcrrbon
(b) olkohol
(c) ester
(d) osid crmino olilotik
(e) <rldoso
(0 gulo bukon penuruncn
(KUA lo2)
(g) steroid jontino
(h) <rlkcloid tembokau
(i) seboticm polinukleor oromqtik
(j) olkena
(20 morkch)
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Keterangan
Nombor Avogadro
Psmalar Faraday
Cas cleklron
Jisim elclrron
Jisim p,roton
Petndar Planck
tlalaju cahaya
Pemalar gas
P€malar Boltznrann
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Nilai
6.O22x l0B mol-r
96,500 C mol l, atau
coulomb pcr mol, eleltron
4.80 x l0'ro esn
1.60 x l0re C atau coulomb
9.tl xJ0'a g
9.11 x 10'tt kg
1.67 xlO'^ g
1.67 x lO't kg
6.626x 10'27 erg s
6.626x l0's J s
3.0 x l0lo cltr g'l
3.0 x 10tm cr
8.314 x 107 crgK'r mol'r
8.314 J ICr mol I
O.O82IafrnK'r mofr
1.987 cal K'r mol'r
- 
1.3t0 x 10'16 €ry K't molekul'r
1.380 x l0'B J K'r molelul'r
981 cm s'2
9.tl m s-2
76 crntlg
1.0f3 x ld $me cnr'2
l0.l,325 N ma
0.0591 V, atau vofr, pada 25 "C
Fc : 55.8
Pb =2O7.0
Cu = 63.5
Ca = 40.1
As = 74.9
Xe = l3l.l
F = 19.0
I\dg = 24.0
g
I atn
Bcrat Atom ymq Ber$Fra
H = 1.0 C=12.0
Br = 79.9 Cl : 35.5Na=23.0 K=39.1O =16.0 S =32.A
Sn =118.7 Cs =132.9
zs(F yF
| = 126.9
4= 102.9N = 14.0P = 31.0
